











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ノヘ ノヘ ノヘ ノへ
43424140
))))
℃
冒
O
ぽ
σ
Φ
O
需
卸
笛
①
毛
津
計
O
"
.
O
ヰ
ニ
や
.
㈹
蒔
bo
.
圃げ
置
b
H
び
己
.
小
山
・
前
掲
五
七
頁
。
ウ
ェ
ッ
ブ
は
、
「
一
七
世
紀
前
半
の
全
国
的
行
政
ヒ
ヱ
ラ
ル
キ
ー
は
、
市
民
戦
争
の
混
乱
の
中
に
終
焉
し
、
救
貧
法
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
中
央
政
府
に
よ
る
不
活
動
94(94)
イギリス救貧法政策におけ る家族の承認
の
半
世
程
引
蘇
が
れ
た
・
…
三
の
;
世
覆
半
は
、
看
ザ
ベ
ス
立
法
に
よ
・
て
馨
さ
れ
た
教
区
羅
の
明
ら
か
燕
鰻
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
無
視
は
・
当
の
時
代
の
教
区
に
よ
る
貧
民
救
済
の
拡
張
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
(芝
①
げ
ダ
8
「
鼻
二
㍗
§
)。
(
64
)
定
住
法
の
意
図
等
に
つ
い
て
は
・
ウ
蔓
フ
が
・
「
社
会
史
窪
と
そ
癖
き
が
た
い
謎
で
あ
る
」
(≦
。
夢
。
℃
・
6
ξ
乱
◎
と
し
て
い
る
ほ
か
、
わ
が
国
の
嚢
暴
の
間
で
も
馨
の
あ
る
こ
と
矯
知
の
こ
と
で
あ
る
(
そ
の
対
叢
を
整
響
た
も
の
と
し
て
、
高
島
道
枝
7
ギ
リ
ス
肇
器
期
に
薄
る
妻
制
度
と
居
窪
」
経
蒙
論
墾
巻
春
さ
頁
註
(
7
)
参
照
(
一
九
六
四
年
)
)。
し
か
し
本
稿
で
は
、
同
法
の
次
の
よ
・つ
な
要
に
そ
の
套
し
た
が
っ
た
(
な
お
、
こ
の
襲
は
更
実
と
し
て
無
価
値
で
あ
アε
(窪
・も
器
α
)
と
薫
述
べ
て
い
る
)
。
す
な
わ
ち
そ
の
前
文
と
は
、
「
ロ
ン
ド
ン
、
ウ
エ
ス
こ
、
ウ
ヱ
ッ
ブ
は
、
三
タ
み
市
内
の
み
な
ら
ず
・
全
歯
に
お
け
一曇
民
の
絶
え
ざ
る
増
大
は
、
非
常
災
鑑
か
つ
過
度
の
負
馨
あ
る
。
.汽
ら
の
こ
と
は
、
蔑
の
履
隻
関
す
る
法
の
欠
陥
や
・
彼
ら
が
合
法
的
矯
住
す
姦
区
永
"た
は
地
肇
の
驚
や
鷹
窺
制
す
窺
定
の
欠
如
に
よ
.
て
起
.
て
お
り
、
か
つ
て
浮
浪
者
や
乞
食
の
逮
攣
蔑
の
福
祉
の
た
め
…
簿
制
定
さ
れ
た
難
令
憲
寒
施
宴
怠
っ
た
こ
と
と
撰
っ
て
、
彼
ら
の
多
く
峯
に
蔓
な
い
な
ら
喜
と
化
し
、
あ
る
隙
灘
卿募
鴛
ポ簗
勧鮪
難
雛
錘
難
麓
輌鷺
鋤繁
漿
難
讐
ゲ
と
し
・
消
費
し
つ
く
す
と
・
別
の
教
区
に
銘
し
・
つ
い
に
は
な
ら
ず
者
や
浮
浪
護
な
彙
て
る
の
で
あ
り
、
ス
ト
ッ
ク
が
よ
そ
者
の
た
め
に
む
さ
ぼ
り
つ
く
さ
れ
そ
う
な
教
区
で
は
、
ス
ト
ッ
ク
を
調
達
す
る
意
欲
を
大
い
に
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
総
騨
認
賑
ピ
.ρ
警
ン
チ
ペ
ッ
ク
ら
も
・
「
児
葉
住
権
隻
る
で
教
区
外
に
徒
露
す
こ
轟
心
で
あ
る
…
は
、
そ
の
護
が
、
親
方
の
道
欝
な
い
し
籠
的
藷
切
性
を
ほ
と
ん
ど
顧
み
な
い
こ
と
憲
味
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
(
】℃
一コ
6
ケ
ぴ
①
6
労
俸
甲HO
≦
一砕r
O
"
働
⇔
帥樽
二
"
廉
鱒
恥
心
)
と
と
も
に
・
そ
の
よ
う
な
霧
が
コ
般
的
に
・
児
童
の
無
視
と
徒
弟
制
度
の
堕
落
を
導
び
い
た
」
と
し
て
い
る
(剛げ
蒼
Ψ
・。
壱
。
(
49
)
こ
の
よ
う
建
住
馨
政
は
・
し
ば
し
ば
貧
民
の
生
計
、
幸
福
、
健
康
な
ど
を
冷
酷
に
無
視
し
て
行
わ
れ
、
独
宴
、
子
も
ち
の
女
、
遺
薯
れ
た
家
族
凄
の
饗
韓
饗
錦
蒙
欝
襲
航触繋
舗雛
盤
.讐
雛
鯵
羅
鞍
蒜
譲
誘
鋒
力農
(
一
零
O
)
。
(
50
)
小
山
・
前
…掲
=
二
四
頁
、
=
O
鵠
「
置
謬
O
ω
・
摩
誌
・
(
51
)
同
右
八
九
頁
。
§
こ
の
報
纂
の
全
文
ξ
い
て
そ
の
所
在
を
確
認
で
ぎ
な
か
っ
た
が
、
警
児
募
処
邊
関
す
る
提
案
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
一
八
;
年
の
ス
タ
ー
ジ
.
ス
.
バ
ー
ン
暑
雪
ω
言
餐
。d
。
諾
「
量
を
聲
と
す
る
餐
法
調
露
別
賓
会
の
報
告
責
幻
§
門
【
囲
触。
ヨ
簿
Φ
紹
¢
。
砂
。
。
ヨ
暴
Φ
⑳
。
鵠
誓
Φ
℃
。
。
噌
H
坦
ぎ
勺
.
℃
.
一
◎。
嫡
(
劇
⑰
bの
)
<
押
層
や
ぱ
頃
.)
が
、
こ
れ
を
全
文
引
用
し
て
お
り
、
本
稿
は
そ
れ
に
よ
っ
た
。
95 Cgs)
(53
)
小
山
・
前
掲
八
三
頁
。
(
54
)
ピ
ン
チ
ベ
ッ
ク
ら
は
、
一
七
世
紀
末
葉
以
来
、
最
も
熱
心
な
公
共
的
支
持
を
得
た
貧
民
児
童
の
処
遇
方
法
は
、
児
童
の
自
助
に
期
待
し
・
彼
ら
を
仕
事
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
う
た
。
そ
れ
は
本
質
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
の
運
続
で
も
あ
っ
た
が
、
し
か
し
「
児
童
の
福
祉
で
は
な
く
仕
事
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
教
育
的
配
慮
よ
り
も
む
し
ろ
経
済
的
有
利
さ
に
関
心
を
も
つ
」
こ
と
に
お
い
て
異
っ
て
い
た
し
、
「
テ
ユ
ー
ダ
ー
的
な
『
公
共
の
福
祉
(o
o
ヨ
ヨ
o
謬
屯
㊦
巴
)
』
の
観
念
が
物
質
主
義
に
煎
色
さ
れ
、
国
家
の
安
定
の
増
進
よ
り
む
し
ろ
国
家
の
富
力
の
増
進
が
支
配
的
理
念
と
な
っ
た
社
会
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
(℃
貯
o
ぴ
σ
o
∩
評
卿
測
O
毛
搾
け噂
o
う
9
樽こ
,
ω
8
)
。
96Cis)
 
四
貧
民
家
族
の
法
的
承
認
1
救
貧
児
童
の
酷
使
と
虐
待
市
民
革
命
の
前
後
を
通
じ
て
支
配
的
と
な
っ
た
前
述
の
「
貧
民
の
有
利
な
雇
用
論
」
は
、
前
記
ロ
ッ
ク
の
提
案
に
よ
る
立
法
化
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
各
地
の
貧
民
の
処
遇
方
法
に
対
し
具
体
的
な
転
機
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
救
済
を
要
す
る
貧
民
は
施
設
に
収
容
し
、
そ
こ
に
お
い
て
労
働
に
従
事
さ
せ
る
と
い
う
処
遇
方
法
の
採
用
を
促
し
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
施
設
と
し
て
の
労
役
場
(≦
O
同吋
げ
O仁
m㊥
)
の
建
設
が
、
一
八
世
紀
初
頭
以
来
各
地
の
単
独
ま
た
は
連
合
し
た
教
区
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
蜻
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
労
役
場
は
、
教
区
徒
弟
と
し
て
は
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
自
立
不
能
の
幼
児
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
受
け
い
れ
就
労
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
か
ら
、
そ
の
反
射
的
効
果
と
し
て
、
当
該
各
地
で
の
教
区
徒
弟
制
度
に
つ
い
て
、
一
四
歳
前
後
の
児
童
を
対
象
と
し
た
運
用
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
労
役
場
建
設
の
最
初
の
試
み
は
、
一
六
九
六
年
に
ブ
リ
ス
ト
ル
で
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
市
内
に
二
つ
の
労
役
場
を
建
設
し
、
そ
の
一
つ
に
は
一
〇
〇
人
の
少
女
を
収
容
し
て
撚
糸
紡
ぎ
に
従
事
さ
せ
、
他
の
一
つ
で
は
、
少
年
を
木
綿
紡
ぎ
と
フ
ァ
ス
テ
ィ
ン
織
り
に
・
老
齢
者
を
軽
作
業
に
従
事
さ
せ
、
幼
児
に
つ
い
て
は
保
護
と
教
育
を
与
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
他
の
諸
都
市
に
お
け
イギ リス救貧法政策におけ る家族の承認
る
同
様
の
試
み
に
刺
激
を
量
た
と
さ
れ
華
し
か
し
な
が
ら
・
炉み
よ
う
な
労
役
謹
設
の
試
み
も
・
そ
の
利
潤
を
当
て
に
し
て
、
こ
れ
鰻
っ
て
警
費
の
支
出
を
削
減
す
.。
と
い
う
経
萬
視
占
描か
ら
は
、
失
敗
で
あ
る
こ
と
が
ま
も
な
く
気
づ
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
鉾
弊
難
簸
鍵
疑
鰍
舗
覧
、
の
方
法
は
、
貧
民
が
収
容
を
嫌
-
と
、」う
か
巨
救
済
の
、
求
か
減
一
圭
二
年
の
い
わ
ゆ
る
ナ
.
チ
,フ
ル
法
(閑
昌
餌
嵌。ず
σ
¢
篇
.・,
ぎ
・
Φ
。
章
&
は
、
教
区
委
員
や
貧
民
監
督
富
が
・
救
済
を
望
薯
の
寄
宿
、
維
持
、
雇
用
の
た
め
に
労
役
場
姦
設
で
き
る
こ
と
、
こ
の
施
設
へ
の
収
容
を
拒
否
す
る
霞
救
済
の
資
格
を
失
う
こ
と
・
そ
し
て
こ
の
嚢
の
経
営
を
私
人
の
請
負
に
出
す
」綜
で
き
る
こ
と
等
を
規
定
(
o嘲心
)
す
る
が
、
こ
れ
は
労
役
嚢
済
の
右
の
よ
う
な
効
果
を
馨
旨
ざ
し
た
立
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
奪
そ
し
て
、
そ
の
効
果
ー
い
わ
ゆ
る
養
抑
製
§
①昌
樽)
効
果
ー
姦
も
発
揮
読
)の
が
、
施
設
経
営
を
私
人
に
ま
か
せ
た
右
の
規
定
に
お
け
る
請
負
(
暁鋤
§
書
δ
の
制
肇
あ
っ
た
・
何
ら
の
纂
藍
督
も
芒
で
、
教
区
か
ら
是
額
で
労
役
場
の
饗
を
委
ね
ら
れ
た
請
負
人
は
、
貧
民
の
繋
と
か
快
適
さ
と
か
に
つ
い
て
叢
す
る
は
ず
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
彼
ら
の
労
働
か
ら
い
か
に
大
き
な
利
益
を
あ
げ
る
か
に
関
心
を
払
っ
た
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
鵠
編
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
利
潤
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
こ
の
嚢
を
叫
恐
怖
の
家
L
た
ら
し
め
、
貧
民
の
側
に
お
い
て
労
霧
の
収
容
を
騰
す
る
よ
う
に
図
っ
た
。
そ
し
て
、
労
役
場
の
こ
の
よ
う
な
経
営
は
、
警
税
の
減
少
に
関
心
を
寄
せ
る
教
区
の
利
害
と
一
致
し
た
か
ら
、
教
区
は
そ
の
よ
う
藷
負
人
の
残
虐
さ
突
い
に
歓
迎
し
た
と
さ
れ
菊
こ
の
よ
う
藷
輸
度
に
象
徴
寺ご
れ
る
天
世
紀
の
労
役
場
の
な
か
で
、
み
ず
か
ら
収
容
を
拒
否
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
幼
児
た
ち
が
、
最
大
の
被
害
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
・
度
重
な
る
虐
待
と
酷
使
の
な
か
で
生
命
さ
え
失
暑
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
さ
れ
鱒
他
方
、
児
童
の
自
助
の
強
調
の
も
と
に
、
教
区
徒
弟
も
再
び
盛
ん
と
な
り
、
西
歳
前
後
の
児
童
た
ち
は
・
肇
・
工
萎
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
霧
し
て
い
っ
た
。
ウ
ェ
ッ
.フ
は
、
一
七
三
〇
年
代
に
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
の
あ
る
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ラ
ー
が
・
通
常
二
五
(97)
{
人
を
要
す
る
自
己
の
メ
リ
ヤ
論
の
仕
蕩
を
、
ま
っ
た
褒
区
徒
弟
だ
け
で
票
L
、
三
・
簡
成
人
労
働
者
を
雇
っ
た
こ
しし
が
な
か
っ
た
と
い
う
例
を
紹
介
し
て
い
郁
ま
た
ク
ラ
ッ
パ
ム
は
、
・
ソ
ド
ソ
の
例
と
し
て
、
安
の
場
A
・
に
は
家
肇
公
人
と
し
て
菱
上
の
家
内
奴
整
出
さ
れ
・
雀
の
場
合
は
・
馬
丁
と
か
、
居
漣
の
給
仕
と
か
、
耀
操
夫
・し
か
の
手
伝
い
げ鵬
な
る
こ
と
も
レめ
っ
た
、
と
述
論
そ
し
三
れ
ら
の
場
建
・
彼
ら
に
特
定
の
職
萎
楚
つ
け
毒
。
た
め
と
い
う
よ
り
、
依
然
と
し
て
安
価
な
労
働
力
と
痔
て
彼
ら
を
雇
用
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
.
椎
篭
明
教
授
は
、
・〆、
の
証
左
と
し
て
、
徒
弟
隻
払
わ
れ
る
賃
隙
極
め
て
低
力
っ
た
こ
と
と
・
そ
の
人
購
畠
を
轟
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
徒
弟
契
約
書
の
な
か
に
母
こ
れ
る
モ
し
を
あ
げ
て
い
る
.
そ
し
て
天
世
紀
半
ば
以
降
も
業
地
帯
で
・
他
教
区
の
児
童
を
雇
用
す
る
こ
と
が
繁
さ
れ
た
の
は
、
徒
弟
の
畠
の
束
縛
と
安
い
賃
金
で
の
使
用
が
容
易
だ
っ
た
か
ら
だ
と
し
て
い
粥
こ
う
し
て
教
区
徒
弟
に
出
さ
れ
菟
童
が
親
方
の
も
と
で
酷
使
・。
れ
、
山め
る
い
は
虐
待
を
受
け
た
こ
と
は
し
ば
し
ば
穏
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
嘘
w
毛
四
葦
の
立
法
(・。。
。
。
ρ
5
ρ
一⑩
)
は
、
嬰
的
に
そ
の
こ
と
を
示
し
て
く
れ
驚
雛
傷
㍊
鱒
軸鷺
鱗
雛
雛
糎
畠寵
嬉.雛
受
け
た
治
安
判
覆
そ
の
親
方
か
ら
徒
弟
姦
放
で
ぎ
る
と
い
う
離
を
与
え
た
だ
け
で
、
親
方
の
処
罰
等
に
つ
い
て
は
何
ら
現
定
し
な
罷
嬬
.
欝
の
島
が
強
調
さ
れ
る
風
潮
の
な
か
で
ボ
嫁
族
か
ら
分
聾
た
児
童
た
ち
は
、
ー
ざ
ま
な
分
野
で
酷
使
さ
れ
虐
待
さ
れ
る
と
い
う
悲
惨
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
98Cgb)
2
児
童
の
保
護
機
関
と
し
て
の
家
族
の
承
認
 天
世
紀
の
中
葉
は
・
新
し
い
人
道
主
義
が
高
揚
し
た
時
代
と
さ
れ
る
。
こ
と
に
蘂
、学
校
運
動
の
推
進
、
フ
ァ
ウ
ソ
デ
リ
ン
グ
病
院
イギリス救貧法政策における家族の承認
の
設
妾
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
貧
民
の
児
童
の
悲
惨
な
状
態
に
対
す
る
関
心
は
非
常
に
高
ま
っ
て
い
悔
そ
の
な
か
で
・
前
に
み
た
労
役
場
内
の
幼
児
の
高
い
死
亡
楚
皆
し
た
ジ
ョ
亥
・
ハ
ン
ウ
ェ
イ
(書
の
量
勇
)
は
、
長
年
の
努
力
の
結
果
と
し
て
・
一
七
六
七
年
髭
常
彼
の
姓
を
冠
し
て
ハ
ン
ウ
ェ
羨
と
呼
ば
れ
る
立
法
(
刈
。
8
葺
ρ
ωり
)
の
藝
通
過
を
成
功
さ
せ
範
同
法
は
・
。
ン
ド
ソ
地
域
の
教
区
が
「
警
幼
児
を
、
歪
期
間
い
な
か
に
送
っ
て
世
話
を
す
る
こ
と
、
そ
の
幼
児
の
待
遇
.
処
遇
を
査
察
す
る
適
当
な
人
物
を
任
食
ヲ
尋
」
と
を
、
法
に
よ
っ
て
強
制
す
れ
ば
、
そ
の
幼
児
た
ち
の
生
命
の
大
幅
な
持
続
を
は
か
り
・
公
共
の
利
益
に
も
な
り
え
よ
う
。
ま
た
、
幼
児
が
そ
れ
ぞ
れ
一
四
歳
に
な
り
、
徒
弟
に
出
さ
れ
、
ま
た
は
他
の
処
票
な
さ
れ
る
ま
で
・
彼
ら
の
記
録
を
保
存
す
る
こ
と
が
、
彼
ら
の
生
命
を
持
続
す
る
こ
と
に
璽
綴
す
肇
」
と
に
な
ろ
う
L
と
い
う
前
文
の
も
と
に
・
労
役
場
ま
た
は
警
肇
星
し
ま
た
は
収
容
さ
れ
た
六
蘂
満
の
す
べ
て
の
児
童
は
、
・
ン
ド
ン
地
域
か
ら
三
7
ル
以
内
の
い
な
か
に
誉
れ
・
そ
こ
で
各
教
区
の
畜
の
も
と
に
歪
の
緩
内
で
監
護
さ
れ
、
扶
養
さ
る
べ
き
こ
と
(ω・
トこ)
を
會
た
。
猛
の
委
襲
養
で
あ
り
(ω・
偽
)
・
た
だ
』
」
の
場
A
.
の
対
象
と
な
る
児
童
は
、
孤
児
、
棄
児
に
か
ぎ
ら
れ
、
母
親
の
い
る
私
生
児
も
「
母
親
に
よ
っ
て
授
乳
さ
れ
な
い
」
場
合
に
か
ぎ
っ
て
い
た
(ω・
ら。
)。
一
七
八
二
年
に
成
芒
た
ギ
ル
。↑
ト
法
(o
ま
窪
.。・
≧
ρ
詰
0
8
唖
葺
ρ
。
ω)
も
、
同
じ
く
人
道
主
義
に
も
と
つ
く
児
藻
護
立
法
の
流
れ
の
な
か
接
置
づ
け
る
.」
奈
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
同
法
が
そ
の
前
文
で
、
従
来
の
警
行
政
の
失
敗
・
と
り
わ
け
前
述
の
ナ
ッ
チ
.フ
ル
法
に
も
と
つ
く
労
役
場
制
度
を
批
判
し
た
う
え
で
、
新
た
な
警
院
(§
二
…
・Φ
)
の
設
置
を
義
務
づ
け
・
そ
こ
に
反エ
容
す
べ
薯
を
、
老
齢
.
疾
病
.
虚
弱
に
よ
り
貧
困
に
な
っ
た
者
、
傷
に
ょ
り
生
瞬
を
得
ら
れ
な
い
煮
孤
児
お
よ
び
母
禦
収
容
さ
れ
た
髪
.
の
児
童
の
み
に
限
定
(自o・
N
㊤
)
し
て
、
そ
の
施
撃
無
能
力
貧
砦
羅
施
設
た
る
レ」
と
を
精
づ
け
る
と
と
も
に
・
親
の
い
る
贅
児
童
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
規
定
を
お
い
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
箏
、○
条
は
・
す
べ
て
案
成
熟
の
児
童
・
お
よ
び
事
故
や
過
誤
に
よ
っ
て
教
区
撮
存
す
る
塁
っ
た
児
蔑
、
徒
弟
に
ふ
さ
わ
し
い
年
齢
に
達
す
る
ま
で
の
間
は
・
同
じ
く
贅
院
99 (99)
に
送
ら
れ
る
か
・
庭
は
そ
の
地
域
内
外
の
籟
で
き
父
に
詫
さ
れ
る
、
と
規
定
し
た
の
で
あ
曽勺
.
3
、
り
、
こ
の
規
定
に
お
け
∀勾
㎜
鱗
擁額
諜
騰
い擬
騰騰
籍
灘
鱗
∵
弟
に
な
乏
ふ
さ
セ
い
年
齢
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
こ
れ
に
保
馨
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
の
で
あ
る
・
も
っ
と
も
・
ブ
ル
支
が
鶉
す
る
よ
う
に
、
一
八
世
紀
の
後
半
期
に
は
合
が
増
楚
転
じ
、
編
力
も
増
加
し
、
他
方
そ
の
時
理
機
械
の
導
入
歪
勇
驚
め
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
、
「
貧
髪
駆
.
て
勤
勉
な
ら
し
め
る
必
要
は
も
は
や
な
叙
嘱
て
い
た
」
こ
と
が
・
右
の
よ
え
羅
の
金
義
的
な
処
遇
に
向
け
て
は
ず
妻
つ
け
た
こ
と
も
亡
心
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
注
目
さ
れ
る
の
は
・
そ
の
よ
う
に
児
竜
の
保
護
を
目
的
と
し
た
右
の
第
三
・
条
が
、
こ
れ
に
続
け
て
、
そ
の
児
童
の
親
、
親
類
ま
た
は
責
任
の
あ
る
者
が
・
児
薯
引
警
か
つ
扶
雄芋
る
こ
と
を
蝿
み
、
こ
の
旨
を
表
明
す
る
き
は
、
そ
の
親
等
に
旧
ル
竜
を
引
渡
す
べ
き
こ
と
と
し
・
さ
ら
に
・
前
記
の
救
貧
院
収
容
等
の
階
置
は
、
「
蔑
未
満
の
黒
唯
に
つ
い
て
、
そ
窺
の
璽
.心な
し
に
、
親
か
募
離
す
る
慰
緯
鷺
響
纏
μ麓
鷺
肪
　縫
蠕
蜘磯
簸
鍵
器
求
を
認
め
た
の
で
あ
る
・
こ
れ
塔
見
て
ぎ
た
よ
う
に
、
奪
ベ
ス
馨
法
甕
民
監
讐
ら
の
贅
に
よ
り
早
く
か
ら
徒
弟
に
濃
辮
態
蹴
謝饗
鷲
繕
醐闘嶽
懸
郷
識
さ
れ
た
こ
と
を
藻
す
る
で
あ
ろ
う
・
つ
ま
り
、
親
に
子
を
保
護
す
る
意
思
の
あ
る
か
ぎ
り
、
子
を
親
許
に
と
ど
め
る
こ
と
が
、
児
童
イギ リス救貧法政策におけ る家族の承認
の
保
護
と
い
う
目
的
に
か
な
う
も
の
と
判
断
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
時
期
、
人
道
主
義
の
衝
動
と
人
口
学
的
条
件
が
児
童
を
家
族
の
保
護
の
も
と
に
帰
属
さ
せ
る
べ
き
だ
と
す
る
考
え
方
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
同
法
が
、
警
法
史
上
重
要
視
さ
れ
る
の
は
、
同
法
が
労
働
能
力
貧
民
と
そ
う
で
な
い
貧
民
と
に
分
け
、
後
者
を
前
述
の
よ
う
に
救
貧
院
に
収
容
す
る
と
と
も
に
、
前
者
す
な
わ
ち
莇
く
意
思
が
あ
り
な
が
ら
雇
用
の
機
会
を
得
ら
れ
な
い
者
L
に
対
し
・
そ
の
者
の
体
力
や
能
力
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
事
や
雇
用
を
斡
旋
し
、
.雇
用
が
見
出
せ
る
ま
で
の
間
は
そ
の
生
活
の
面
倒
を
み
る
こ
と
・
雇
用
さ
れ
た
後
は
、
作
業
ま
た
は
、嬬
に
よ
ぞ
得
た
茎
を
そ
の
者
の
生
計
に
当
て
、
不
足
額
に
つ
い
て
こ
れ
を
補
い
、
余
剰
金
が
出
れ
ば
そ
の
当
人
に
与
、乏
.」
と
窺
定
し
た
(、
.
ω・。)
点
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
法
が
失
業
者
に
雇
用
を
斡
旋
し
、
そ
の
場
合
の
低
賃
金
に
は
救
貧
税
か
ら
の
補
助
を
与
、鳶
.」
と
を
認
め
、
.」
れ
が
後
述
の
ス
ピ
↓
ム
ラ
ン
ド
制
度
へ
の
途
を
開
い
た
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
菊
そ
し
て
、あ
規
定
と
の
関
連
で
前
述
の
第
三
〇
条
の
規
定
を
み
れ
ば
、
七
歳
未
満
の
子
を
も
つ
失
業
者
は
、
雇
用
待
機
中
も
、
ま
た
雇
用
を
斡
旋
さ
れ
た
後
も
、
そ
の
立、憲
で
子
を
手
許
に
止
め
、
子
の
養
育
費
を
含
め
た
生
計
に
足
る
だ
け
の
面
倒
を
受
け
・
ま
た
賃
金
補
助
を
受
け
る
.」
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
子
の
分
離
救
済
を
強
制
さ
れ
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
・
こ
の
こ
と
は
、
救
貧
税
か
ら
救
済
を
受
け
る
者
も
、
子
が
七
歳
に
達
す
る
ま
で
は
、
そ
の
家
族
結
合
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
を
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
警
法
の
施
行
当
初
に
お
い
て
も
、
児
童
の
徒
弟
斡
旋
は
七
歳
が
適
当
と
さ
れ
、
児
童
は
そ
れ
ま
で
は
親
の
警
税
か
ら
の
給
付
に
よ
っ
て
親
許
で
養
わ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
し
・
そ
の
後
の
徒
弟
先
発
見
の
困
讐
か
ら
そ
の
期
間
が
事
実
上
長
期
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
は
い
え
、
建
前
に
お
い
て
は
、
児
童
も
独
立
の
警
行
政
の
対
象
と
し
て
、
い
つ
で
も
就
労
強
制
さ
れ
え
た
の
で
あ
り
、
現
に
教
区
徒
弟
制
度
の
委
託
収
養
的
運
用
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
が
図
ら
れ
よ
う
と
し
た
。
ま
た
前
記
.
ッ
ク
の
労
働
学
校
の
提
案
も
、
そ
の
よ
う
な
建
前
を
前
提
と
し
た
児
竜
の
自
助
の
強
調
に
も
と
つ
く
児
童
の
早
期
就
労
の
実
現
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
警
行
政
も
、
同
様
の
藷
の
も
と
に
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
・
し
か
(101)lU1
し
・
こ
こ
に
至
っ
て
は
じ
め
て
、
救
貧
法
に
よ
る
救
済
を
受
け
な
が
ら
も
、
七
歳
未
満
の
児
童
に
つ
い
て
は
親
も
と
に
お
い
て
扶
養
す
る
こ
と
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ギ
ル
バ
1
ト
法
は
、
農
業
革
命
の
一
環
と
し
て
一
七
六
〇
年
代
か
ら
推
進
さ
れ
た
第
二
次
エ
ソ
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
(
い
わ
ゆ
る
議
会
囲
込
み
)
に
よ
り
土
地
を
追
わ
れ
た
大
量
の
貧
民
を
、
右
の
過
程
に
確
立
さ
れ
て
い
く
資
本
主
義
的
農
業
経
営
に
低
賃
金
を
も
っ
て
吸
収
し
、
こ
と
に
そ
の
経
営
が
傾
向
的
に
も
つ
労
働
力
需
要
の
季
節
的
偏
椅
、
臨
時
労
働
力
依
存
形
態
か
ら
生
ず
る
季
節
的
失
業
者
等
を
警
税
の
畜
に
お
い
て
維
奪
る
た
め
に
画
策
さ
れ
た
立
法
で
あ
つ
馨
そ
し
て
同
経
任
意
法
で
あ
り
、
同
法
を
採
用
し
藪
区
は
少
数
で
あ
つ
論
、
同
法
制
定
前
後
を
通
じ
、
失
業
者
を
各
戸
が
馨
で
鰭
し
、
賃
金
は
村
会
羨
定
し
か
つ
賃
金
の
噸
通
常
は
半
分
)
を
救
貧
税
か
ら
補
う
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
ラ
ウ
ン
ズ
メ
ン
制
度
(ω窃
8
ヨ
。
h
「。
¢
巳
ω
ヨ
2
)
が
一
般
化
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
立
法
の
も
と
で
、
被
救
済
貧
民
の
家
族
結
合
の
存
続
が
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
、
何
が
家
族
の
生
計
に
足
る
だ
け
の
賃
金
額
で
あ
る
か
は
、
補
助
を
与
え
る
側
で
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
現
実
に
は
、
た
と
え
そ
の
額
が
低
く
と
も
、
そ
の
決
定
額
で
自
己
お
よ
び
家
族
を
維
持
す
べ
き
こ
と
が
強
制
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
・
ギ
ル
バ
ー
ト
法
は
、
単
に
失
業
者
の
み
な
ら
ず
、
現
に
雇
用
さ
れ
る
者
に
対
し
て
も
低
賃
金
ゆ
、κ
の
窮
迫
に
つ
い
て
賃
金
補
助
を
認
め
た
も
の
と
解
す
喬
き
も
な
い
で
は
な
い
疏
w
前
述
の
三
二
条
の
趣
旨
か
ら
み
る
か
ぎ
り
、
そ
の
よ
う
に
続
し
え
ず
、
む
し
ろ
、
現
に
雇
用
中
の
者
に
は
、
前
述
の
親
子
の
分
離
救
済
の
途
が
開
か
れ
て
い
た
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
法
が
、
そ
の
第
二
〇
条
に
お
い
て
、
「
労
働
能
力
が
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
い
は
自
己
お
よ
び
家
族
を
扶
養
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
並日心思
な
き
者
は
す
べ
て
、
教
区
役
人
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
、
怠
惰
か
つ
治
安
素
乱
者
と
し
て
告
訴
さ
れ
る
」
と
規
定
し
て
い
た
こ
と
に
注
立日心す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
現
に
雇
用
さ
れ
な
が
ら
、
低
賃
金
ゆ
え
に
子
の
分
離
救
済
を
申
請
す
る
者
が
あ
る
場
合
に
、
教
区
が
扶
養
可
能
と
判
断
す
る
基
準
以
上
の
賃
金
額
を
そ
の
者
が
得
て
い
る
と
き
は
、
扶
養
の
意
思
な
き
者
と
し
て
告
訴
さ
れ
る
か
、
少
な
く
と
も
救
済
が
拒
ia2Cla2)
イギ リス救貧法政策における家族の承認
否
さ
れ
る
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
子
の
分
離
救
済
の
対
象
と
な
り
う
る
の
は
、
事
実
上
、
雇
用
中
の
労
働
者
が
右
の
基
準
以
下
の
賃
金
に
よ
り
子
を
養
う
奨
・
だ
け
で
あ
り
、
前
述
の
親
の
同
意
に
関
す
る
規
定
は
、
そ
の
場
合
に
の
み
教
区
は
、
親
の
同
意
な
し
に
七
歳
未
満
の
子
の
分
離
を
は
か
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
こ
と
を
意
味
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
以
上
の
こ
と
は
・
教
区
の
側
で
右
の
基
準
額
を
定
め
て
お
き
な
が
ら
、
芳
、
の
某
準
額
で
家
族
を
扶
養
で
ぎ
る
か
ど
う
か
は
親
の
意
思
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
た
こ
と
を
立口心味
す
る
の
で
あ
り
、
低
賃
金
の
も
と
で
も
、
親
の
責
任
に
お
い
て
家
族
を
維
持
す
べ
き
こ
と
を
強
制
し
・
あ
る
い
は
奨
励
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
よ
う
に
ギ
ル
バ
ー
ト
法
は
、
七
歳
未
満
の
児
童
を
就
労
強
制
の
対
象
か
ら
切
り
離
し
て
家
族
の
保
護
の
も
と
に
組
み
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
族
を
事
実
上
救
貧
法
の
救
済
単
位
た
り
う
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
な
が
ら
も
、
失
業
労
働
者
に
対
し
て
の
み
・
家
族
の
養
育
費
を
含
め
た
緩
金
補
助
を
権
利
と
し
て
与
え
て
、
雇
用
巾
の
就
業
労
働
者
に
対
し
て
は
、
む
し
ろ
低
賃
、金
を
も
っ
て
家
族
を
維
持
す
べ
き
こ
と
を
奨
励
な
い
し
強
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
法
は
、
「
も
っ
と
も
有
力
な
農
村
ジ
ェ
ン
ー
ル
マ
ン
の
立
法
者
2
厘
と
さ
れ
る
ト
マ
ス
・
ギ
ル
バ
ー
ト
(
↓
げ
O
ヨ
印
の
∩
霞
一σ
①
吋
樽
)
に
よ
っ
て
立
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
の
人
道
主
義
的
精
神
が
、
前
述
の
よ
う
に
児
童
の
保
護
の
た
め
の
家
族
結
ム
・
の
擾
性
の
認
識
を
促
し
た
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
認
識
も
、
彼
ら
の
大
農
経
営
に
労
働
者
を
低
賃
金
を
も
っ
て
恒
常
的
に
定
着
さ
せ
る
と
い
う
彼
本
来
の
立
法
意
図
と
深
く
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
低
賃
金
体
制
を
促
進
す
る
も
の
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
、
等
し
く
貧
困
状
態
に
あ
る
就
業
労
働
者
と
塞
労
働
者
と
を
区
別
し
・
就
業
労
働
者
に
関
し
て
は
、
自
己
の
責
任
に
お
い
て
家
族
を
維
持
す
べ
き
だ
と
す
る
考
え
方
を
、
は
じ
め
て
公
式
に
登
揚
芒
め
た
こ
と
は
、
救
貧
法
史
上
特
筆
に
値
い
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
注
(
5
)
小
山
・
前
掲
九
三
頁
以
下
。
(103)Yoe
(
56
)
同
右
九
九
頁
。
(
75
)
プ
牛
ス
は
「
そ
こ
で
な
さ
れ
た
仕
事
ぱ
、
普
通
の
し
か
た
で
行
わ
れ
る
よ
り
か
な
リ
コ
ス
藷
に
な
り
、
ほ
と
ん
養
民
労
働
者
の
扶
養
を
償
す
量
り
ず
、
と
い
っ
て
・
も
し
こ
れ
集
産
的
に
や
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
普
通
の
労
讐
と
競
争
閲
係
に
立
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
す
ぐ
に
判
明
し
た
」
と
し
て
い
る
(
ブ
ル
ー
ス
・
前
…掲
四
四
頁
)
。
(
58
)
芝
Φ
げ
ダ
o
噂
.
o
一榊
二
戸
這
一
・
(
59
)
一
げ
峯
二
戸
卜。
お
・
(
60
)
一
げ
達
こ
層
b
刈
Qo
・
(
61
)
一
σ
置
こ
ウ
ミ
¢
・
(
62
)
ハ
ζ
ズ
と
ハ
リ
ソ
ン
は
・
髪
三
一芝
書
か
れ
た
労
役
場
に
開
ず
る
記
録
を
引
用
し
て
、
児
竜
歯
天
人
の
収
容
者
の
「
協
時
間
は
、
食
講
間
を
除
い
て
、
夏
は
・
午
前
六
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
で
あ
り
、
冬
は
、
午
前
七
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
で
あ
っ
た
」
こ
妄
指
摘
す
る
と
・G
も
に
、
あ
る
「
鰯
労
の
窓
の
児
童
は
・
五
歳
に
な
れ
ば
す
ぐ
に
紡
績
場
で
働
き
は
じ
め
、
労
働
時
間
が
終
っ
た
あ
と
、
夜
間
学
校
(
㊦
<
Φ
三
コ
αq
ω9
0
巳
)
に
通
学
し
左
と
い
う
例
を
紹
介
し
て
い
る
(
B
・
」
み
チ
ン
ズ
・
A
入
リ
ソ
ン
(
大
前
朔
郎
右
畑
昊
郎
・
高
島
道
枝
要
保
則
、糞
訳
)
.
イ
ギ
リ
ス
霧
法
の
歴
史
ニ
ー
三
頁
(
死
圭
ハ
年
)
)
。
(
63
)
芝
o
げ
げ
.
o
,
9
滑二
戸
b。
O
O
・
(
64
)
ジ
ョ
ン
・
ク
ラ
バ
ム
(
山
村
延
昭
訳
)
・
イ
ギ
リ
ス
経
済
史
概
説
下
巻
四
三
九
頁
(
一
九
八
一
年
)。
(
65
)
椎
名
重
明
・
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
期
の
農
業
構
造
九
四
頁
(
一
九
六
二
年
)
。
(6
)
同
右
九
五
頁
。
(67
)
国
冨
9
9
畠
陣
国
①
ぞ
葺
》
o
,
ユ
仲こ
娼
』
躯
ρ
(68
)
も
っ
と
も
・
児
童
の
自
助
は
そ
の
よ
う
な
救
寛
童
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
児
童
一
盤
つ
い
て
も
強
調
さ
れ
た
こ
と
皇
心
れ
て
は
な
る
ま
い
。
ハ
チ
ン
ズ
ら
も
・
児
章
労
働
に
関
す
る
颪
傷
的
な
見
解
は
、
一
八
世
紀
の
顕
葉
特
微
で
あ
る
」
と
し
て
、
「
毛
織
物
業
に
お
い
て
は
、
わ
た
し
た
ち
が
ほ
と
ん
ど
幼
少
患
う
よ
う
な
年
齢
の
児
童
が
・
い
つ
も
両
親
と
一
緒
に
自
宅
で
働
い
て
お
り
、
デ
フ
ォ
ー
(U
①
{o
。
)
め
、他
の
薯
者
は
こ
の
こ
と
を
大
変
手
ぱ
な
し
で
賞
賛
し
て
い
る
。
か
れ
ら
に
と
っ
て
は
・
『
五
歳
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
の
子
供
』
が
自
ら
の
手
仕
事
に
よ
っ
て
自
ら
の
募
ら
し
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
い
る
よ
う
な
地
域
や
産
業
が
・
理
想
的
な
社
会
状
態
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
ず
る
(
ハ
チ
ン
ズ
、
ハ
リ
ソ
ン
.
前
掲
三
頁
)
。
(69
)
ト
レ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
(松
浦
高
嶺
・
今
井
宏
訳
Y
イ
ギ
リ
ス
社
会
史
2
二
八
九
頁
以
下
(
一
九
八
三
年
)
。
(
70
)
同
年
に
提
出
さ
れ
た
教
区
幼
児
の
状
態
を
調
査
し
萎
員
会
の
報
告
書
は
、
・
ン
ド
ン
の
労
役
場
で
生
れ
た
児
童
の
五
分
の
四
が
、
犀
内
髭
亡
し
た
こ
と
、
一
圭
ハ
三
年
に
労
役
場
で
生
れ
た
か
、
震
未
満
で
引
警
れ
た
幼
児
の
5
ち
、
六
五
年
ま
で
生
存
し
た
者
は
わ
ず
か
七
%
に
す
ぎ
な
か
っ
た
.芝
、
一
七
五
四
年
か
ら
六
二
年
ま
で
に
一
、
四
一
九
人
の
児
童
が
徒
弟
に
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
労
役
場
で
生
ま
れ
ま
た
は
一
歳
未
満
で
引
取
ら
れ
た
児
童
は
一
九
人
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
104(104)
た
こ
と
、
な
ど
の
廓
実
を
明
ら
か
に
し
た
(
≦
⑦
げ
げ
.
o
ウ
o
搾
"
も
㍗
卜o
O
◎-ー
bρ
りり
)
。
(
71
)
ブ
ル
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
「
十
八
枇
紀
の
前
半
期
は
、
だ
い
た
い
労
働
力
不
足
の
時
期
で
あ
っ
た
。
人
口
は
そ
の
後
半
期
に
入
っ
て
や
っ
と
増
勢
に
転
じ
・
労
働
力
も
増
加
し
始
め
た
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
ま
さ
に
そ
の
時
期
儀
械
の
導
人
が
生
産
力
を
高
め
つ
つ
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
貧
民
を
駆
ぞ
勤
勉
な
ら
し
め
る
必
要
は
も
は
や
な
く
な
っ
て
い
た
。
人
道
主
義
の
衝
動
を
高
め
る
思
想
や
世
論
の
動
ぎ
が
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
以
上
の
よ
う
な
、
も
っ
と
有
利
な
人
口
学
的
・
経
済
的
条
件
の
中
に
組
み
こ
ま
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
効
果
的
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
(ブ
ル
ー
ス
・
前
掲
六
五
頁
)
・
(
72
)
小
山
。
餉
掲
　
六
七
頁
、
大
前
朔
郎
・
英
国
労
働
政
徽
史
序
説
四
一
頁
(
一
九
六
へ
年
)
。
高
恥
道
枝
「
産
業
革
命
期
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
手
当
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
(以
ド
「
考
察
」
と
し
て
引
川
)
経
済
学
論
纂
五
巻
.
一号
七
七
頁
(
一
九
六
四
年
)
。
(
73
)
森
建
資
「
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
期
に
お
け
る
農
業
労
働
力
の
存
在
形
態
」
十
地
制
度
史
学
六
二
域
五
頁
以
下
(
一
九
七
四
年
)
。
(
74
)
≦
Φ
げ
げ
噂
O
や
●
O
騨
二
〇
.
N
刈
91.
(
75
)
椎
名
∴
嗣
掲
九
七
頁
。
(
76
)
高
島
・
前
掲
「
考
察
」
七
七
頁
。
赤
木
・
前
掲
一
六
頁
も
こ
の
趣
旨
か
。
(
7
)
小
山
・
前
掲
一
六
三
頁
。
イギリス救貧法政策における家族の承認
五
労
働
力
再
生
産
の
場
と
し
て
の
家
族
の
保
護
ー
ス
ピ
ー
ナ
ム
ラ
ン
ド
体
制
の
確
立
一
七
九
二
年
に
は
じ
ま
る
対
仏
戦
争
に
よ
る
穀
物
輸
入
の
途
絶
と
一
連
の
凶
作
が
穀
物
価
格
の
騰
貴
を
招
ぎ
、
農
叢
労
働
者
の
実
質
賃
金
を
低
下
さ
せ
、
さ
ら
に
一
層
拍
車
の
か
か
っ
た
翻
込
み
に
よ
る
農
業
地
帯
の
過
剰
人
口
の
蓄
積
が
農
業
労
働
者
の
賃
金
押
し
下
げ
や
失
(
78
)
業
に
作
用
し
た
た
め
、
こ
の
時
期
農
村
は
窮
乏
化
の
極
点
に
達
し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
各
地
に
一
撲
や
暴
動
な
ど
農
業
労
働
者
の
不
満
の
暴
発
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
こ
と
は
支
配
階
級
を
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
輸
入
を
想
起
せ
し
め
、
そ
の
危
機
的
状
況
を
打
開
す
る
た
め
の
緊
急
盤
の
必
要
性
を
昆
さ
芸
に
至
っ
て
い
嬢
こ
う
し
て
二
七
九
葦
に
・
そ
の
よ
う
な
状
況
を
の
り
ぎ
る
た
め
の
打
開
策
が
、
二
つ
の
方
向
で
支
配
者
階
級
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
(10,5)1Q5
　
　
　
一
七
九
五
年
五
月
に
、
バ
ー
ク
シ
ャ
ー
の
ス
ピ
ソ
教
区
に
集
合
し
た
同
州
の
治
安
判
事
と
数
人
の
「
思
慮
深
い
人
々
」
が
採
用
を
決
議
し
た
い
わ
ゆ
る
ス
ピ
ー
ナ
ム
ラ
ソ
ド
制
度
(9
㊦
窪
冨
乾
m
巳
ω
器
g
白
)
が
、
危
機
打
開
の
た
め
の
そ
の
一
つ
の
方
向
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
パ
ソ
の
価
格
と
扶
養
家
族
数
と
に
よ
っ
て
賃
金
補
助
率
を
定
め
、
[
す
べ
て
の
貧
困
に
し
て
勤
勉
な
人
々
お
よ
び
そ
の
家
族
の
救
済
の
た
め
箪
・
こ
の
定
率
に
従
ぞ
救
貧
税
か
ら
の
手
当
を
支
給
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
低
賃
金
に
救
貧
税
か
ら
の
補
助
を
与
え
る
こ
と
は
、
ギ
ル
バ
ー
ト
法
に
よ
り
雇
用
を
斡
旋
さ
れ
た
者
に
認
め
ら
れ
、
ま
た
ラ
ウ
ソ
ズ
マ
ン
制
度
と
し
て
各
地
に
広
が
っ
て
い
た
失
業
貧
民
の
た
め
の
救
済
方
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
治
安
判
事
が
支
配
し
た
当
時
の
救
貧
行
政
の
も
と
で
は
、
「
ほ
と
ん
ど
必
然
的
陣
広
汎
か
つ
無
差
別
な
院
外
救
済
に
結
び
つ
い
た
と
い
わ
れ
、
購
中
の
就
業
労
働
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
窮
乏
姦
済
　
　
　
す
る
手
段
と
し
て
の
賃
金
補
助
が
す
で
に
各
地
に
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
右
の
ス
ピ
ー
ナ
ム
ラ
ン
ド
決
定
は
、
こ
の
慣
行
の
公
認
で
あ
る
と
と
も
に
、
賃
金
補
助
基
準
の
明
確
化
で
あ
っ
た
。
し
か
も
右
の
決
定
は
、
そ
の
基
礁
の
一
つ
に
扶
養
家
族
数
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
が
家
族
に
対
す
る
救
済
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
他
の
基
準
と
し
て
、
す
で
に
労
働
者
の
主
食
が
ジ
ャ
ガ
イ
モ
に
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
わ
れ
亟
あ
時
期
の
ぜ
い
沢
・湘
で
あ
っ
た
つ
の
価
格
を
と
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
貧
民
家
族
と
い
う
よ
り
貧
困
な
労
働
者
家
族
一
般
に
対
す
る
救
済
の
意
図
を
示
し
て
い
た
点
で
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
方
向
で
の
危
機
の
打
開
の
試
み
は
、
同
年
一
一
一月
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ウ
ィ
ッ
ド
ブ
レ
ヅ
ド
(
ω
9Ω
讐
=
Φ
一
ぐ
く
け
一什σ
『
①
P
{μ
)
が
衆
議
院
に
提
出
し
た
肇
に
見
出
す
ご
奈
で
き
鷲
y」
の
蒙
は
£
五
六
三
年
職
人
規
制
法
に
お
け
る
治
安
判
謹
よ
る
賃
金
規
製
復
活
さ
せ
、
か
の
法
が
被
用
者
の
最
高
賃
金
の
裁
定
を
委
ね
た
の
に
対
し
、
農
業
労
働
者
の
賃
金
に
つ
ぎ
、
そ
の
最
低
額
を
裁
定
す
る
権
限
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
提
案
者
は
、
そ
の
目
的
に
つ
き
概
ね
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
当
時
の
労
働
者
の
困
窮
は
、
何
ら
か
の
立
法
的
救
済
を
要
す
る
ほ
ど
に
耐
え
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
、
賃
金
の
上
昇
率
に
比
　
　
　
較
し
て
諸
物
価
の
高
騰
が
著
し
い
こ
と
、
ま
た
救
貧
税
が
顕
著
に
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
客
観
的
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
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イギリス救貧法政策における家族の承認
そ
し
て
こ
の
救
貧
税
の
増
大
が
人
口
の
増
加
す
な
わ
ち
大
家
族
の
増
加
に
基
因
す
る
と
の
議
論
も
あ
る
が
、
「
時
代
の
圧
迫
は
・
婚
姻
を
減
少
さ
せ
て
お
り
、
労
働
者
の
間
で
は
、
子
ど
も
の
誕
生
が
、
天
恵
と
し
て
歓
迎
さ
れ
る
の
で
な
く
、
呪
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
見
解
を
否
定
し
た
う
え
で
、
こ
の
肇
は
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
雰
働
貧
民
(智
9
仁
ユ
躍
℃
8
『)
の
奴
隷
的
な
依
存
状
態
を
救
済
す
る
こ
と
を
意
図
L
し
た
も
の
だ
と
す
る
の
で
あ
翻
α
つ
ま
り
彼
は
・
ス
ピ
↓
ム
ラ
ン
ド
制
度
等
に
よ
り
・
警
税
か
ら
の
給
付
で
生
存
纏
持
で
ぎ
て
も
、
結
婚
を
控
え
、
出
産
を
呪
う
状
態
は
「
奴
隷
的
」
と
考
え
る
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
治
安
判
事
の
最
低
賃
金
規
制
に
よ
り
、
労
働
者
に
独
立
を
与
、兄
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
彼
の
言
葉
で
い
え
ば
、
「
た
ゆ
ま
ず
働
け
ば
、
あ
る
程
度
ま
で
快
適
に
家
族
を
生
活
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
若
者
を
生
計
の
必
要
か
ら
軍
隊
に
入
隊
し
た
り
、
大
き
な
町
に
群
が
る
こ
と
か
ら
免
れ
さ
せ
・
労
働
の
果
実
の
蒲
に
対
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
て
、
自
己
の
勤
勉
さ
の
峯
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
輪
レ
よ
う
な
状
態
に
お
く
こ
と
を
も
く
ろ
ん
だ
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
賃
金
の
引
上
げ
に
よ
る
労
働
者
家
族
の
自
立
の
方
向
で
あ
り
、
い
わ
ば
前
述
の
ギ
ル
バ
ー
ト
法
が
就
業
労
働
者
に
つ
い
て
志
向
し
た
家
族
責
任
の
強
調
の
方
向
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
「飢
餓
と
革
命
の
二
重
の
恐
怖
」
の
も
と
で
、
ギ
ル
バ
ー
ト
法
が
確
立
し
よ
う
と
し
た
低
賃
金
体
制
は
、
早
く
も
そ
の
限
界
に
直
面
し
、
国
家
の
手
に
よ
る
そ
の
打
開
策
が
追
求
さ
れ
た
が
、
今
や
い
ず
れ
に
お
い
て
も
ギ
ル
バ
ー
ト
法
が
志
向
し
た
労
働
者
家
族
の
維
持
の
問
題
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
芳
で
は
、
同
法
が
失
業
労
働
者
の
た
め
に
用
立、心
し
た
線
で
、
低
賃
金
体
制
を
維
持
し
た
ま
ま
で
の
救
貧
税
か
ら
の
賃
金
補
助
の
労
働
董
般
へ
の
拡
大
が
、
他
方
で
は
、
最
低
賃
金
規
制
と
い
う
国
家
的
介
入
姦
介
と
し
奈
ら
も
、
同
法
が
就
業
労
働
逆
求
め
た
警
法
か
ら
の
独
立
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
解
決
策
と
し
て
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
時
代
は
前
者
の
方
向
を
選
択
し
た
。
バ
ー
ク
シ
ャ
ー
の
地
方
法
と
し
て
決
定
さ
れ
た
ス
ピ
ー
ナ
ム
腸フ
ソ
ド
制
度
は
、
南
誕
叢
帯
を
忠
に
燈
原
の
火
の
よ
う
に
各
地
に
広
が
嘱
ウ
ィ
ζ
ブ
レ
ッ
ド
蒙
は
・
時
の
首
相
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ピ
ッ
ト
(垂
獅
鑓
勺
一再肝)
に
よ
る
強
力
な
反
対
鯉
肘
に
婆
養
そ
の
ピ
ッ
占
身
に
よ
そ
・
ス
デ
ナ
ム
ラ
ン
ド
制
度
を
CroT3107
{ゆ欄
目噛 噛鴨劇iw
公
認
す
る
た
め
の
警
法
の
改
薬
唆
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
華
翌
九
六
年
に
提
出
さ
れ
た
ピ
ヅ
み
嚢
改
正
麹
は
、
議
禽
外
の
反
対
論
に
よ
り
葬
ら
れ
た
も
の
嘱
議
会
は
同
九
六
年
に
、
ウ
て
ア
ム
・
ヤ
ソ
グ
法
(・n
一.
垂
印
一、
煮
。
¢
ロ
ーq
.、
〉
。
甘.
.
①
。
8
』
ζ
N
ω)
の
名
で
智
れ
る
救
貧
立
法
に
よ
り
、
就
業
労
働
者
(一昌
島
'⊆
oけ畦一〇
信
ω
℃
O
O
「
O
Φ
「ω〇
一P
)
の
在
宅
救
済
を
公
認
し
、
賃
金
補
助
手
当
を
中
核
と
す
る
警
法
体
制
蓬
択
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
叢
低
賃
、金
の
規
制
に
よ
る
労
働
者
の
警
法
か
ら
の
独
立
で
な
く
・
賃
金
補
助
に
よ
る
薯
法
へ
の
依
存
の
方
向
が
選
択
さ
れ
た
の
は
、
最
低
賃
金
規
制
は
直
ち
に
賃
上
げ
窯
.心味
す
る
し
、
再
度
の
塁
引
下
げ
の
困
讐
を
慮
す
る
と
ぎ
、
農
業
労
讐
の
低
墓
体
制
を
維
持
し
つ
つ
当
面
の
穰
的
状
況
を
打
開
曾
る
途
は
、
伝
統
的
な
そ
し
て
支
配
階
級
の
恩
情
と
し
て
与
え
ら
れ
る
警
税
か
ら
の
墓
補
助
以
外
に
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
・
こ
の
戦
時
の
蒔
的
な
弥
縫
策
と
し
て
と
ら
れ
た
こ
の
方
築
、
套
に
い
わ
ゆ
る
ス
ピ
↓
ム
一フ
ソ
ド
体
制
と
し
て
、
天
三
四
年
新
救
貧
法
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
ま
で
の
四
〇
年
近
く
聾
・
存
続
さ
れ
る
.芝
に
な
っ
た
の
で
あ
、る
。
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2
児
童
労
働
力
の
需
要
拡
大
と
家
族
保
護
す
で
に
み
た
よ
う
に
二
七
九
〇
年
代
前
半
の
危
機
的
状
況
打
開
の
芳
策
と
し
て
の
ス
ピ
ー
ナ
ム
一フ
ソ
ド
決
定
は
、
困
窮
し
た
労
働
ぐ
者
家
族
の
警
税
に
よ
る
保
護
を
喬
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
対
案
と
し
て
の
最
低
賃
窺
製
案
の
提
出
者
ウ
.
ヅ
ト
フ
レ
ッ
ド
が
・
そ
の
提
案
欝
に
お
い
て
・
当
時
す
で
に
右
の
よ
う
な
制
度
に
よ
っ
て
豪
族
が
奨
励
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
警
税
の
増
大
を
招
い
て
い
る
と
す
る
批
判
の
存
在
す
る
こ
表
不
唆
し
な
が
ら
も
、
婚
姻
の
減
少
と
子
ど
も
の
誕
生
が
天
恵
で
な
く
呪
い
と
考
、舌
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
・
そ
の
よ
う
な
批
判
を
退
け
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
法
案
に
反
対
し
、
ス
ピ
ー
ナ
ム
一フ
ソ
 ド
制
度
の
公
認
を
主
張
し
た
ピ
ッ
蔽
、
同
制
度
に
お
け
る
右
の
よ
う
な
効
果
を
容
認
し
、
む
し
ろ
こ
れ
に
よ
そ
大
緩
の
奨
励
姦
極
的
に
図
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
現
状
に
お
い
て
必
覆
こ
と
は
、
労
働
堂
盤
対
す
る
務
で
は
な
イギ リス救貧法政策における家族の承認
く
、
家
族
と
り
わ
け
「
わ
が
国
に
最
も
奉
仕
し
て
き
た
大
家
族
を
も
つ
人
々
」
の
救
済
で
あ
る
こ
と
を
鶉
し
・
「
多
数
の
子
ど
も
が
い
る
場
A
。
の
救
済
を
、
不
鷺
や
爆
と
し
て
扱
う
の
で
は
冬
、
権
利
の
問
題
で
あ
り
、
名
誉
の
こ
と
と
す
る
」
方
向
で
の
警
法
の
改
正
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
よ
う
な
改
正
に
よ
り
芙
家
族
は
呪
い
で
は
な
く
、
天
恵
と
な
る
で
あ
ろ
う
・
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
そ
の
労
働
に
よ
っ
て
自
ら
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
者
と
、
子
ど
も
を
た
く
さ
ん
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
国
を
豊
か
に
し
て
い
る
結
果
、
そ
の
生
活
の
た
め
の
援
助
の
要
求
を
も
つ
著
と
の
間
に
、
正
し
い
練
を
引
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
L
と
主
張
す
る
の
で
あ
郁
以
下
ピ
ッ
ト
の
警
法
改
正
構
想
を
み
れ
ば
、
彼
は
、
右
の
こ
と
高
時
に
、
不
必
饗
救
済
を
抑
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
・
そ
の
た
め
に
は
救
済
を
求
め
る
者
の
欠
乏
は
、
仕
事
の
供
給
か
雇
用
の
斡
肇
補
充
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
そ
れ
に
よ
ぞ
彼
ら
は
・
授
与
さ
れ
る
給
付
だ
け
で
な
く
、
勤
勉
と
倹
約
の
習
慣
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、
さ
ら
に
蒔
的
な
助
成
に
よ
っ
て
友
愛
協
会
加
入
を
奨
励
す
れ
ば
、
自
ら
に
よ
る
、変
の
塁
、心
嵜
能
と
し
、
彼
ら
を
公
的
な
負
担
と
な
る
こ
と
か
ら
蟹
で
き
る
と
説
い
て
い
る
・
右
に
彼
の
考
、老
給
付
は
、
子
ど
も
の
数
に
よ
る
手
当
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
区
役
人
の
気
ま
ぐ
れ
に
よ
る
給
付
の
打
切
り
を
防
止
で
き
る
し
、
ま
た
友
愛
協
会
に
加
入
す
れ
ば
、
今
日
の
部
分
的
救
助
に
向
け
ら
れ
た
不
満
の
多
く
を
除
去
で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
と
狗
・
明
ら
か
に
ピ
ッ
ト
は
、
子
を
も
つ
家
族
の
黄
、
を
救
貧
税
か
ら
の
援
助
に
よ
り
保
護
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
こ
と
を
権
利
と
し
て
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
こ
れ
を
児
童
手
当
制
度
と
し
て
構
想
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
・
後
に
彼
が
提
出
し
た
法
案
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て
い
ザ⇔
。
す
な
わ
ち
そ
の
笙
∴
七
条
は
、
二
人
姦
え
る
数
の
護
未
満
の
子
を
も
つ
父
・
お
よ
び
天
を
超
、乏
数
の
護
未
満
の
子
を
も
つ
寡
狸
、
手
当
を
受
け
る
権
利
を
有
し
、
そ
の
手
当
は
、
そ
の
子
を
扶
養
す
る
に
+
分
と
思
わ
れ
る
額
で
あ
り
、
そ
の
子
が
労
働
に
ょ
り
皇
M
で
き
る
ま
で
の
間
継
続
さ
れ
る
、
と
規
定
す
る
の
で
あ
る
・
彼
は
こ
の
よ
う
に
豪
族
の
保
護
の
必
要
性
を
強
調
し
、
こ
れ
を
児
童
手
当
と
し
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
欝
と
し
て
・
こ
れ
に
よ
る
手
当
の
支
給
藩
の
耀
化
を
あ
げ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、
禦
、
大
家
族
蚕
わ
が
国
に
最
も
奉
仕
し
て
き
た
L
と
い
い
・
子
ど
も
の
tO9 Coos)
一
㎜
多
産
か
「
こ
の
国
姦
か
に
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
彼
の
主
張
が
ほ
と
ん
至
3
べ
て
の
重
塑
響
た
ち
が
強
調
し
、
推
賞
し
m
て
婁
な
か
っ
た
天
。
増
加
賛
美
遜
の
藷
に
な
お
立
ご
」
い
た
こ
と
蹟
ら
か
で
あ
.。
。
し
か
し
ピ
ッ
ト
は
碑.
ら
に
、
兎
童
の
勤
勉
さ
が
い
か
に
多
く
の
こ
と
を
な
し
え
た
か
・
ま
た
三
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
分
野
で
の
彼
ら
の
最
の
雇
用
が
い
か
に
利
益
で
あ
っ
㈲
た
か
は
・
す
で
に
簸
の
示
す
と
こ
ろ
雲
め
る
L
と
述
べ
た
う
え
で
、
「
渠
的
に
轟
奮
標
」
と
し
三
勤
労
学
校
L
(の
。
げ
。
。
一.
。h
巨
ξ
あ
設
置
・
拡
大
を
峯
瞼
w
そ
こ
で
警
さ
れ
た
児
童
に
よ
り
獲
得
さ
れ
る
で
あ
・り
う
礪
大
き
さ
、
自
り
の
労
働
に
よ
り
臼
ら
羅
持
す
る
こ
と
の
重
要
性
、
勤
勉
さ
に
よ
そ
得
ら
れ
る
内
簸
か
さ
な
ど
姦
調
し
て
い
る
こ
と
に
豊
.心す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
彼
の
提
案
す
動
労
学
校
は
、
後
の
彼
の
法
案
に
ょ
れ
ば
、
・
ッ
ク
が
か
つ
て
提
案
し
た
議
学
校
の
よ
う
な
児
童
の
分
襲
容
施
設
で
は
な
く
・
議
以
上
冤
童
か
、
前
述
の
児
華
当
を
受
け
な
が
ら
親
許
か
ら
通
学
し
、
そ
こ
に
お
い
て
塾
目
お
よ
び
そ
の
児
童
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
事
の
訓
練
を
受
け
る
学
校
で
あ
っ
た
(。・
もρ刈
)
。
芳
、
し
て
、
勤
労
学
校
に
入
学
し
た
児
童
の
う
ち
、
お
こ
な
い
が
良
い
と
認
定
さ
れ
た
者
は
・
他
の
者
よ
り
早
く
徒
弟
に
出
る
権
利
を
も
ち
、
他
の
す
べ
て
の
児
竜
も
、
男
児
は
一
四
歳
、
菟
は
三
歳
で
徒
弟
に
出
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
・
徒
弟
翻
は
七
年
を
超
え
な
い
男
予
二
晟
、
女
子
一
九
歳
ま
で
と
さ
れ
、
徒
弟
先
も
、
手
仕
議
人
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
、
塁
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
(の
層
潟
O)
。
(甑
)
と
こ
ろ
で
・
す
で
に
一
七
七
〇
年
代
か
ら
展
開
し
て
い
た
産
華
命
は
、
各
種
の
工
萎
隆
盛
に
し
、
そ
こ
に
多
く
の
労
働
力
姦
収
し
・
雇
用
の
見
通
し
も
大
き
く
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
と
髪
価
で
従
順
な
労
働
力
し
G
し
て
の
児
童
は
、
次
第
に
貴
重
暮
在
で
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
毛
七
四
年
に
、
か
の
ア
↓
!
ヤ
ン
グ
(♪
「桝げ
賃
「
照
O
=
コ
ゆq
)
が
、
工
叢
帯
を
周
遊
し
た
墜
、
「
薯
よ
・
す
享
供
を
つ
く
れ
、
子
供
た
ち
は
昔
と
鐘
っ
て
、
い
ま
や
ず
っ
と
価
値
あ
る
存
在
な
の
だ
」
と
語
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
・
い
ち
は
や
く
工
場
制
の
浸
透
を
み
た
綿
工
業
の
部
門
で
は
、
了
ク
ラ
イ
ト
(ω
一・
刃
一。
げ
帥
.
。
〉
.
吋
毛
.
一-q
げ
け
)
の
発
明
(
毛
六
九
年
)
に
な
る
紡
績
機
が
水
力
を
動
力
源
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
水
景
豊
富
な
北
部
の
山
間
、
渓
谷
に
工
場
の
立
地
を
求
め
ざ
る
イギ リス救貧法政策における家族の承認
を
得
ず
、
附
近
の
農
村
か
ら
だ
け
で
は
必
饗
労
働
力
を
鯉
で
ぎ
ず
、
ま
た
毒
の
毒
は
天
世
紀
を
通
じ
て
悪
名
を
馳
せ
た
労
役
嵩
陛
同
視
さ
れ
、
纏
と
蔑
視
の
対
象
で
さ
、丸
あ
っ
た
た
め
、
一
般
の
労
働
市
場
か
ら
の
労
働
力
確
保
も
困
讐
き
わ
め
て
い
た
と
さ
れ
る
。
苦
労
し
て
集
め
た
労
働
者
も
、
失
業
し
た
鍵
労
働
者
、
除
隊
兵
士
、
破
産
し
た
職
人
、
貧
民
・
浮
浪
者
と
い
っ
た
・
ま
る
で
定
着
し
よ
う
と
い
う
簿
の
薄
い
、
規
律
な
ど
な
い
、
無
気
力
な
連
中
で
あ
つ
躯
以
後
古
い
型
の
労
働
貧
民
を
い
か
に
し
て
近
代
的
労
働
者
に
形
成
し
な
お
す
か
は
、
霧
経
讐
に
と
っ
て
の
充
世
紀
の
前
半
期
ま
で
も
続
い
た
大
差
課
題
で
あ
っ
た
・
そ
の
よ
う
な
労
働
力
の
確
保
と
近
代
的
労
働
者
へ
の
陶
冶
と
い
-
困
難
な
職
を
寓
に
解
決
す
る
た
め
に
、
教
区
徒
弟
の
制
度
が
注
目
さ
れ
た
こ
と
は
.航
ま
で
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
児
童
は
従
順
な
う
え
、
当
時
の
工
場
労
働
は
・
切
れ
た
委
つ
な
ぎ
・
機
械
の
下
に
も
誘
て
掃
除
を
す
る
と
い
っ
た
燵
へ
の
従
属
集
が
大
半
を
占
め
、
こ
な
や
か
な
指
と
小
さ
な
探
(α畢
訪
奮
,。
鵠
α
。,§
p
=
σ
&
。・。
)し
を
も
っ
た
児
童
は
こ
れ
に
適
合
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
工
場
は
何
ら
の
プ
レ
ー
ア
ム
芒
の
徒
弟
の
査
里
の
受
け
い
れ
を
申
し
崖
し
、
教
区
は
昊
与
の
贈
物
L
と
し
て
こ
れ
姦
迎
し
壌
南
部
の
塁
地
帯
が
広
く
こ
れ
に
応
じ
た
が
・
最
大
の
供
給
源
は
、
。
ン
ド
ソ
と
ウ
ェ
ス
ト
、、
ン
ス
タ
み
労
役
場
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
百
に
五
人
か
ら
五
〇
人
の
児
童
が
一
団
と
な
っ
て
・
黒
人
奴
隷
の
如
く
荷
車
に
積
ま
れ
て
、
一フ
ソ
カ
シ
ャ
ら
〒
ク
シ
ャ
乏
向
け
て
送
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
つ
聴
そ
し
て
・
前
述
の
よ
う
に
、
一
四
需
後
と
し
て
霧
圭
た
ん
は
確
妾
れ
た
か
に
曼
た
徒
弟
年
齢
も
、
毒
側
の
大
量
の
霧
に
追
い
つ
く
た
め
に
次
第
に
引
下
げ
ら
れ
、
七
-
八
歳
に
な
っ
た
児
童
が
墾
家
族
の
住
む
土
地
産
雌
く
後
に
し
た
こ
と
も
少
な
く
な
か
つ
壌
努
・
農
業
に
出
さ
れ
た
教
区
徒
弟
も
、
安
価
な
労
働
力
と
し
て
、
依
然
嚢
資
本
か
ら
歓
迎
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
変
り
な
か
っ
た
・
乱削
述
の
ピ
ッ
ト
の
構
想
は
、
右
の
よ
う
に
、
教
区
徒
弟
が
、
産
業
器
期
の
い
わ
ば
篁
世
代
の
霧
労
響
と
し
て
の
役
割
を
期
待
㈲
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
囲
込
み
に
よ
っ
て
小
保
有
地
、
砦
地
を
失
っ
窺
の
も
と
で
疲
の
児
童
が
農
業
技
術
を
芝
つ
け
る
機
会
を
失
い
つ
つ
あ
る
奈
で
、
教
区
徒
弟
が
な
お
、
安
禦
編
力
と
し
て
の
糞
を
維
持
し
て
い
た
と
い
う
状
華
裳
え
震
川
一 一 悶一吊i
謬
韓
齢
擬
範
切難
矯
鑓
舗
鰻
訓
繍謹
鷲
鱒
藁
里縮
讐
認
弧饗
糠
霧
餐
はω籍
励謙
合
ピ
ッ
ト
は
・
児
姦
辱
菟
童
手
当
を
支
給
し
、
勤
労
学
校
猛
学
さ
せ
る
と
い
う
国
家
的
鑑
に
よ
る
盤
を
構
想
し
て
し
る
霧
叢
饗
撫
鵬礎
編
雛
簗
纏嚇鱗
前
述
の
議
ξ
る
ス
ピ
】
ナ
ム
ラ
ソ
ド
体
制
の
選
択
が
、
ピ
ヅ
み
よ
う
に
児
童
の
労
働
力
の
雨
而
要
拡
大
に
応
え
る
た
め
の
大
綴
灘
繋
懇
簾
藩
鰍難
辮繋
灘
瓢獅襟
え
戦
謹
魅
難
瞬
蔽
鴛
G
㌍
禽
蒙
族
の
保
馨
認
ー
-
に
な
っ
た
・
し
か
k
義
騰
雛
蕎
磐
野
飢翻難
欝
擁
朕
謡
鯉雛
難
済
の
原
則
が
完
全
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
少
磐
と
も
義
未
満
の
子
を
も
つ
緩
は
、
右
の
保
護
に
浴
し
う
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
・
そ
し
三
の
よ
う
な
保
護
纂
は
、
賃
金
補
助
そ
の
も
の
よ
り
、
児
童
手
当
な
い
し
家
肇
当
と
し
て
各
地
(112) 112
に
一
般
化
し
、
こ
れ
が
後
々
ま
で
存
続
し
て
い
っ
た
と
す
る
近
時
の
研
響
叢
す
る
き
蒙
族
を
近
代
的
な
労
働
力
の
董
産
の
揚
と
し
て
着
目
し
た
ピ
ッ
ト
の
認
識
が
次
第
に
広
ま
り
を
見
せ
て
い
っ
た
こ
と
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
イギ リス救貧法政策における家族の承認
注
(
78
)
高
島
・
前
掲
「
考
察
」
七
四
.頁
。
(
97
)
.あ
藩
的
状
況
は
し
ば
し
ば
「
飢
餓
と
革
命
a
一電
の
恐
怖
(婁
9
置
6
。
§
ヨ
冨
銭
§
。
巨
§
)
」
と
表
現
さ
れ
る
(壽
9
β
鼻
鳩
喝
」
認
)
。
(
80
)
一
げ
一飢
二
甥
.
一
¶
8
(
81
)
同
ぴ
達
二
冒
嵩
q。
か
ら
の
「
決
定
」
の
引
用
。
(
28
)
一
ぴ
睡鳥
二
℃
・
一
『
一
・
(
38
)
高
島
教
醤
こ
の
間
の
藩
を
次
の
よ
う
に
敷
箭
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
治
安
判
事
竺
盤
土
響
族
(
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
)
の
出
身
で
・
労
響
な
ど
の
下
譜
級
の
蒙
健
う
と
く
、
ま
た
勢
に
し
て
鐸
て
る
階
懇
の
人
導
票
ら
、
貧
民
達
の
申
立
て
る
霞
偽
』
の
真
偽
を
判
断
す
る
知
識
・
厳
格
さ
を
欠
い
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
貧
民
の
申
立
て
た
事
実
を
鰭
し
た
治
安
判
歪
よ
っ
て
貧
民
監
醤
は
召
警
れ
、
貧
民
と
対
決
す
る
場
食
-
…
教
区
役
人
は
貧
民
の
訴
え
を
反
駁
で
き
る
正
確
、
説
得
的
な
資
料
を
讐
に
し
て
も
た
ぬ
た
め
、
と
も
す
れ
ば
治
安
判
事
は
蒔
的
同
情
心
か
ら
殆
ん
ど
貧
民
の
訴
え
通
り
・
救
済
を
与
え
る
こ
と
を
愈
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
従
.
て
、
救
済
を
欲
す
る
も
の
は
彼
ら
の
生
活
凄
に
よ
り
通
暁
し
て
い
る
教
区
役
人
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
て
も
・
治
安
判
事
の
人
道
的
馨
心
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
り
常
に
所
期
の
要
求
畜
す
こ
と
が
で
ぎ
た
」
と
(高
島
道
枝
「
イ
ギ
旦
産
業
革
命
期
に
お
け
る
手
当
製
の
展
開
e
」
経
済
学
論
纂
五
巻
三
号
一
〇
八
頁
以
下
(
…
九
六
四
年
)
)
。
(
84
)
嵩
帥
鵠
ロ。
僧
同
α
.ω
じd
H
一紳
厨
ぴ
℃
鋤
「
臣
鋤
ヨ
Φ
コ
訂
「
紀
O
①
σ
暮
①
。
(
以
下
踏
o
昌
の
帥
「
α
と
し
て
引
用
す
る
。
)
房
け
。
Φ
憎
二
く
o
一.
旺
0
8
ド
蒔
Φ
Q。
.
　
(
85
)
属
卿
ロ
ω
鱒
『
α
、ω
℃
9
嶋
黙
p
ヨ
①
譜
朴
帥
憎
団
鉱
睡ω
8
曼
o
h
国
昌
αq
冨
昌
匹
(
以
下
自
即
昌
銘
h
q
.。
嵩
♂
8
蔓
と
し
て
引
用
す
る
。
)
く
9
G。
鯉
6
0
ト
ざ
O
・
(
86
)
H
げ
一山
二
6
0
一こo
・
『
O
望
-
刈
O
ト
(
78
)
一
げ
一高
二
〇
〇
一
脅
刈
O
ド
(
8
)
一
げ
一匹
嘔
(
89
)
高
島
・
齢
…
掲
「
考
察
」
七
六
-
七
頁
。
(
9。
)
ピ
ッ
よ
肇
反
対
の
即
由
は
、
箋
に
、
霧
鍵
が
「
人
導
讐
か
び
¥
と
か
の
何
ら
か
の
原
碧
よ
る
改
葉
望
ま
れ
る
よ
う
な
状
態
」
に
あ
る
と
は
い
、養
い
.芝
(国
鋤
嵩
.
餌
『
鳥
、ω
田
.件。
困ざ
∩
。
ピ
謬
、
笙
に
、
法
案
が
福
瑳潟
団
結
か
ら
藥
奪
る
こ
と
を
意
図
し
な
が
ら
・
纂
と
生
饗
と
の
不
均
衡
の
み
を
是
芒
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
(量
9
・
6
。
鷺
斧
§
、
第
….　に
、
「
粟
、
素
、
交
易
は
・
箆
耳
の
レ
ベ
ル
寛
出
す
も
の
で
あ
っ
て
・
そ
0113)113
の
自
然
の
作
用
に
反
す
窺
鯉
よ
り
阻
害
さ
れ
、
そ
の
適
切
劾
果
が
曇
れ
る
」
こ
と
(窪
・お
。
=
3
に
あ
っ
た
。
こ
と
に
右
の
第
三
の
反
対
畿
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
使
徒
た
る
こ
と
言
任
す
る
ピ
ッ
ト
が
、
ス
ミ
ス
流
の
百
由
勢
働
霧
」
の
斎
か
ら
賃
金
規
制
髭
対
・
レ
た
も
の
と
蟹
れ
、
そ
の
よ
う
な
自
由
放
任
の
源
理
に
も
と
つ
く
裟
非
難
の
論
理
と
・
ス
ピ
ー
ナ
ム
ラ
ン
ド
制
度
の
公
認
に
よ
る
賃
金
補
助
の
承
認
の
論
理
が
矛
盾
し
て
い
.勾
"芝
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
(
高
島
・
前
掲
「
考
察
」
八
五
ー
八
六
頁
、
大
前
.
前
掲
五
二
頁
)
。
(
91
)
国
坦
霧
p
a
、的
寓
貯
ε
q
糟
o
や
6
一什
二
8
ピ
刈
8
・
(
92
)
蒙
は
・
全
三
〇
条
か
ら
な
る
詳
禦
も
の
で
・
そ
の
金
は
、
イ
L
ア
ン
卿
(
・.
冒
霧
葛
g
コ
)
が
そ
の
大
彗
貧
民
の
状
態
L
の
巻
歪
附
録
と
し
て
掲
げ
て
い
る
(男
鍔
穿
P
ω
翼
Φ
。
剛
門冨
℃
。
9
<
。
蚕
署
。
。
。
匠
濤
・
驚
δ
)
。
(93
)
肇
は
こ
七
九
六
年
三
月
矯
}警
れ
た
が
、
直
詮
戎
さ
れ
た
。
ま
た
治
安
判
事
、
救
親
鶉
者
か
ら
の
三
八
漣
あ
古
高
蒙
反
対
鹸
が
誉
れ
て
差
と
い
わ
れ
る
(
論
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